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ABSTRAK 
Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang bagaimana Allah SWT menciptakan 
manusia dan Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan, terdapat pula hadis 
yang berbicara bagaimana penciptaan perempuan, adapun pembahasan pada skripsi ini adalah 
tentang bagaimana “Kontekstualisasi Hadis Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk 
Laki-Laki”, dan bagaimana pandangan ulama tentang hadis-hadis tersebut. Dalam pembahasan 
ini, penulis menggunakan metode hadis maudhu’i, dan penelitian ini menggunakan penilitian 
pustaka yang mana pada pembahasan ini penulis merujuk pada kitab-kitab pokok, kitab hadis 
dan syarahnya dan kitab-kitab lainnya yang bersangkutan dengaan pembahasan yang penulis 
bahas. Setelah dianalisa, penulis menemukan beberapa hadis yang berbicara tentang penciptaan 
perempuan dari tulang rusuk laki-laki, namun penulis membatasi hadis tersebut pada hadis-hadis 
yang terdapat dalam kutubussittah saja dan penulis mendapatkan empat hadis yang berbicara 
tentangnya. Penulis melihat bahwa hadis yang berbicara tentang penciptaan perempuan dari 
tulang rusuk laki-laki adalah hadis yang wajib kita ketahui karena hadis ini masih banyak disalah 
artikan oleh sebagian umat manusia. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki 
dalam artian Allah betul-betul menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki ataupun Allah 
telah menciptakan perempuan seperti tulang rusuk dalam artian perempuan itu bengkok seperti 
tulang rusuk memmiliki makna dan manfaat tersendiri yang terkandung di dalamnya. Wallahu 
a’lam. 
